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REALES DECRETOS
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Or
den del Mérito Naval, con distintivo blanco, a
Monsieur Pierre de Sorbier de Porignadoresse,
Delegado francés efi. la Conferencia de Marrue
cos, por servicios especiales prestados a la Ma
rina.
•
Dado en Santander a veinte de agosto de mil
novecientos veinticinco.
ALFONSO
El Pii.sidpdt.. inleritin del Di ecti,rio Mi itar,
ANTOÑIO MAGAZ Y PERS.
o
,
INTENDENCIA GENERAL. --Concede separación del servicio
al Cr. de F. D. E. Porres.—Concede crédito para una sub
vención.
Cirzulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. —Resuelve ins




S,EÑOR: La Marina mercante nacional atraviesa
prófunda crisis, que no puede pasar inadvertida al Go
bierno de Vuestra Majestad. Complejas.son las causas
que a ello contribuyen; y si entre ellas se cuentan cier
tamente las dificultades que hoy pesan sobre el comer
cio marítimo en general, no es menos evidente que lo
escaso de nuestro tonelaje en su cantidad y el estado
de vida de muchos de nuestros buques, que los hace
prácticamente inútiles, no sólo para sostener la más
mediana competencia, sino para prestar determinados
servicios, motivos singulares son que acrecientan en
nuestra Patria el malestar general.
No cumpliría el Gobierno los más elementales debe
res de vigilancia sobre el común interés si no se preocu
para, en lo posible, de poner remedio a 'una situación
que forzosa y desfavorablemente repercute sobre aquél.
por la incuestionable trabazón que cada día más se ad
vierte en los aspectos económicos todos de la vida de
las naciones.
Pr(ciso, es, pues, auxiliar a nuestra Marina (mercan
te, facilitando su movimiento, que es vida y riqueza,
estimulando su construcción, que es trabajo y desarro
llo industrial, procurando, en suma, su acrecentamien
to para el impulsó del comercio, factor indispensable y
beneficioso de la balanza económica de todo país.
Inspirado en tales propósitos está el adjunto proyec
to de Decreto-ley que hoy se honra el Gobierno. en so
meter a la. aprobación 'de Vuestra Majestad, regulando
- la concesión de primas a la navegación y construcción.
En él se han recogido loables iniciativas de la Liga
Marítima Española; en él tuvieron intervención Asocia
, ciones de navieros; a su mayor acierto contribuyeron
la Dirección de Navegación, los distintos Centros del
•,Ministerio de Marina, entre ellos, como de mayor auto
: ridad, la Junta Superior de la ,Armada, y- él lleva, por
último, la sanción autorizada y completa' del Consejo
de Estado en pleno, con el que se ha conformado el Go'
bierno de Vuestra Majestad.
Ni la forma del auxilio que- el Estado va a prestar
es nueva, puesto que tiene su precedente en la Ley de
Comunicaciones marítimas de 14 de junio de 1909, niel gravamen que sobre los Presupuestos representa es
cuantioso,.si se compara con la forma y manera como
otras naciones procuran hoy sostener la eficiencia de su
flota mercantil. Pero las posibilidades ecolómicas de
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nuestro país imponen a los buenos deáeos del Gobierno
limitaciones que no es posible eludir.
Fundado en las razones expuestas, el Presidente in
terino del Directorio Militar, de acuerdo con éste, tie
ne el honor de someter a la .aprobación de Vuestra Ma
jestad el adjunto proyecto de Decreto-ley.
Madrid, 20 de agosto de 1925.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
Antonio Magaz y Pers.
r DECRETO-LEY
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presidente in
terino del Directorio Militar, y de acuerdo con éste y
con el Consejo de Estado en pleno.
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1. La nacionalización de buques extranje
* ros continuará sujeta al pago de los derechos arancela
rios vigentes en la época en que se efectúe el abande
ramiento.
Sobre los derechos arancelarios exigibles a la impor
tación de los buques extranjeros se establecen los si
guiente recargos:
De un 5 por 100 para buques .de amenos de dos arios
de edad.
De un 15 por 100 para los de más de dos años y me
nos de cinco.
De un 30 por 100 para los de más de cinco años y
menos de ocho.
De un 50 por 100 para los de más de ocho años y ame
nos de diez.
Los buques nuevos adquiridos directamente del cons
tructor satisfarán sin recargo los derechos arancela
rios correspondientes.
Queda prohibida la importación de buques de más
de diez años.
Los buques, para que puedan ser nacionalizados, de
berán estar comprendidos en la primera categoría de
la entidad nacional dedicada al registro y clasificación
de buques, y, mientras no exista en España, en la pri
mera categoría de las entidades extranjeras expresa
mente determinadas en la regla primera del artículo 11.
Los recargos sobre los derechos arancelarios estable
cidos en el presente artículo serán variables y suscep
tibles, por tanto, de aumento o reducción por el Go
bierno en determinados casos, en beneficio siempre de
la industria nacional.
viajes de navegación de altura toquen en puertos es
pañoles, y para los buques trasatlánticos extranjeros
sólo cuando pertenezcan a un Estado que otorgue igual
beneficio a los buques españoles.
También será lícito el transporte de frutos frescos
de Canarias a la Península y Baleares por todos los bu
ques españoles.
Los beneficiados 'por la exclusiva de cabotaje habrán
de tener expresa y concreta obligación de establecer
los servicios de cabotaje en forma que estén siempre
exacta y puntualmente atendidas las necesidades pú
blicas. El Estado podrá utilizar los barcos subvenciona
dos para necesidades nacionales, siempre que lo juzgue
preciso. previa indemnización.
NAVEGACION
Navegación de cabotaje y servi::ios de puerto.
Art. 2. El tráfico de mercancías y pasajeros en na
vegación de cabotaje nacional entre puertas españoles
queda reservado exclusivamente para los _buques de
bandei a y construcción nacionales.
El carácter de dicha navegación subsistirá siempre
entre puertos españoles, aunque ella se extienda a otros
extranjeros en el curso del viaje inicial.
Será lícito el tráfico de pasajeros de cámara y sus
equipajes en navegación de cabotaje nacional para los
buques trasatlánticos nacionales que en el curso de sus
i Suma de toneladas de millaje recorrido )carga trasportada ,/
100
El resultado de las operaciones que se contienen en
la precedente fórmula representará la suma en pesetas
devengada en concepto de prima correspondiente a la proceda con arreglo a la siguiente tabla:
travesía a l4f6rmu1aAyer se aplique.
Servicios de puerto.
Art. 3." Los servicios de puerto serán exclusivos de
los buques y artefactos navales (dragas, gánguiles, al
jibes, pontonls, diques flotantes, chalanas, etc.) de ban
dera y. construcción o registro nacionales.
Art. 4.° A los efectos de los artículos 1.- y 2., se
considerarán coino de construcción nacional los buques
y artefactos que a la promulgación de este Decreto
ley figuren inscritos en tal concepto en .nuestros aban
deramientos y registros y los equiparados a ellos por
disposición de la Ley de 14 de junio de 1909.
Continuarán en vlgor las concesiones otorgadas por
el Real decreto de /3 de noviembre de 1923 y la Real
orden de 3 de diciembre del mismo año, con las limita
ciones de tráfico y duración y el cumplimiento de los
demás requisitos que dichas disposiciones señalan.
Art. 5." Podrán excusarse ante la Sección de Defen
sa de la Producción del Consejo de la. Economía Nacio
nal las obligaciones que imponen los tres precedentes
artículos a los navieros españoles y a las entidades en
cargadas de servicios de puerto, respecto a la construc
ción nacional de buques y artefactos navales, en cual
quiera de los casos siguientes, previstos en el Real de
creto ide 30 .de abril de 1924 y Reglamento para su
ejecución de 24 de mayo del mismo ario:
a) Cuando los buques y artefactos navales que ha
yan de destinarse a los servicios de cabotaje nacional
o de puertos tuvieren que ser indispensablemente ad
quiridos en el extranjero por razones técnicas o de ga
rantías técnicas.
h) Cuando, comparados en igualdad de condiciones
el precio de la construcción nacional y el de la extran
jera, computando en el primero las primas a la cons
trucción y en el segundo los derechos arancelarios, el
nacional exceda del extranjero en más de un 15 por 100
de éste.
e) Cuando. el plazo de entrega en la construcción
nacional exceda al de la extranjera en un período equi
valente al comprendido entre la mitad y las dos terce
ras partes del segundo, según los casos.
Primas a la navegación.
Art. 6.° Los buques nacionales, de vapor o de motor
de combustión interna, que reúnan las condiciones fija
das en el artículo 11, disfrutarán, durante el período de
vigencia de este Decreto-ley, en todas las navegacio
nes que realicen, excepto en las de cabotaje y subven
cionadas, de una prima por travesía, cuya cuantía se
deducirá con arreglo a la fórmula siguiente:
coeficiente de prima Suma de pesetas devengadas )
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Art. 7. Las sumas devengadas con arreglo a la fór
mula establecida en el artículo anterior serán bonifica
das por los conceptos y en la cuantía siguiente:
Por construcción íntegra nacional de casco y apara
to motor, en un 40 por 100.
Por construcción nacional del casco solo, 20 por 100.
Por tráfico exterior de España, regular, 25 por 10.
Por tráfico exterior de España, eventual, 15 por 100.
Por reciente construcción, de menos de cuatro años,
10 por 100.
Por reciente construcción. de cuatro a menos de ocho
arios, 5 por 100.
Por velocidad, de 12 a 15 nudos, 5 por 100.
Por ídem, de 15 a 18 nudos. 10 por 100.
Por ídem, en adelante, 15 por 100.
Las bonificaciones que por distintos conceptos pue
dan corresponder a un buque serán acumuladas a la
suma devengada por prima en cada travesi; pero no
se computará por el conjunto de aquéllas más def 751t011 por 100 de la prima devengada en la respectiva tra
vesía.
Art. 8.- A partir del sexto ario de vigencia de este
Decreto-ley, los coeficientes de prima que entonc-s
estén en vigor se aplicarán a las travesas que efec
túen los buques que en la fecha en que comience a re
gir el Decreto-ley tengan ocho o más arios de edad,
con las siguientes reducciones o descuentos:
De un 5 por 100 si el buque es de ocho o más arios y
de menos de diez y seis.
De un 10 por 100 si el buque es de diez y seis o más
arios y de menos de veinticuatro.
De un 15 por 100 si el buque es de veinticuatro o
más arios y de menos de veintiocho.
De un 20 por 100 si el buque es de veintiocho o más
arios y de menos de treinta y dos.
De un 50 por 100 si el buque es de treinta y dos o
más arios y de menos de treinta y seis.
Los buques de treinta y seis o más arios no percibi
rán prima alguna transcurridos los cinco primeros años
de vigencia de este Decreto-ley.
No se aplicarán estos descuentos al buque cuyo ar
mador contrate la construcción de otro, por lo menos
de similares características, a juicio de la Dirección Ge
neral de Navegación, desde el momento en que aquél
lo justifique debidamente ante ésta, hasta la fecha en
que le sea entregado el buque contratado; pero la dife
rencia entre la suma devengada sin descuento y la re
sultante de la aplicación del coeficiente reducido no se
hará efectiva al armador interesado hasta que acredi
te la posesión del buque contratado.
El armador que en plazo de dos arios no justifique
haber abanderado y matriculado el buque nuevo con
tratado perderá los derechas que reconocen los dos pá
rrafos precedentes.
--Cómputod.
Art. 9." Para el cómputo de la suma en toneladas de
carga transportada se utilizarán las «tablas de tonela
das de mar y equivalencia de toneladas de flete» pu
blicadas para la ejecución de la Ley de 14 de junio
de 1909.
Para el cómputo del •nillaje recorrido se utilizarán
las tablas de distancia marítima publicadas por Fran
cia para la aplicación de su Ley sobre la marina mer
cante.
Los pasajeros se computarán a razón de cuatro to
neladas de flete cada uno, cualquiera que sea su clase.
Los aninuiles /,'-ivos se computarán a razón de dos
toneladas por cada cabeza de ganado mayor (como el va
cuno) y de media tonelada por cada cabeza de ganado
menor (como el lanar).
A los efectos de las bonificaciones por concepto de
tráfico exterior de España, sólo se computará como
carga transportada la embarcada en puertos españo
les con destino a puertos extranjeros y la desembarca
da en puertos españoles procedentes de puertos extran
jeres, y como millaje -recorrido el que corresponda a
la distancia directa entre el puerto de procedencia y
el de destino.
Art. 10. Los trámites para proceder al reconocimien
to y liquidación de las sumas devengadas se determi
narán en el Reglamento para la ejecución de este De
creto-ley.
Condiciones para optar a las primas a la navegación.
Art. 11. Para disfrutar de las primas que se otor
guen, de acuerdo con el artícu'o 6.°, se requerirá re
unir las condiciones siguientes:
Primera. Que el buque nacional esté comprendido en
la primera categoría de la Sociedad Nacional de clasi
ficación y registro de buques, y hasta que esta entidad
se constituya, en la primera clasificación de cuakluiera
de las siguientes: «Voyd's Register», «Bureau Ventas»,
«British Corporation», «Germanisher Lloyd».
Segunda. Que sea española toda la dotación, en las
condiciones normales de la navegación, salvo caso de
fuerza mayor, y que el naviero contribuya en propor
ción reglamentaria al sostenimiento de las institucio
nes benéficas o de previsión de carácter general que
el Estado funde o fomente para el personal náutico o
sestenga por cuenta propia o colectivamente con otras
entidades o instituciones análogas, a juicio del Gobierno.
Tercera. Que el buque admita en la medida y for
ma reglamentarias, según su clase, los alumnos de los
Institutos náuticos oficiales o Escuelas especiales de in
dustrias marítimas que estén en prácticas.
Cuarta. Que verifique el transporte gratuito (13 las
valijas de Correos, entregadas y recogidas a borde por
funcionarios del Estado.
Límite del auxilio.—Consignación.—Prorrateo.
Art. 12. En los Presupuestos del Estado se consig
narán anualmente las cantidades necesarias para sa
tisfacer lo devengado en cada ejercicio por primas a
la navegación y bonificaciones por todos conceptos. La
consignación que como máxima se establezca para di
chas atenciones será de diez millones de pesetas por
ario. Los sobrantes de la consignación de un ejercicio
no se acumularán a la consignación del siguiente. Cuan,
do el conjunto de las sumas devengadas por primas y
bonificaciones acumuladas exceda del total repartible se
procederá a prorrateo, en proporción a lo devengado.
Pritmas a la construcción naval.
Art. 13. Continuarán suprimidos los derechos aran
celarios para la introducción de los materiales emplea
dos por navieros españoles en la reparación de buques
nacionales verificada en extranjero cuando sea origina
da por causa de fuerza mayor y se considere impres
cindible para la seguridad de la navegación.
Art. 14. Los constructores nacionales de buques sa
tisfarán les derechos Alneelarios correspondientes por
los materiales que introduzcan del extranjero para la
construcción, reforma y reparación de buques, y dis
frutarán de las primas siguientes, aplicables sólo a los
buques de mAs de 100 toneladas:
2
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A) Por cada tonelada bruta de arqueo total en las
embarcaciones de madera de todas clases, construidas
para navegar sin motor propio, 118 pesetas.
En caso de llevar motor auxiliar, 130 pesetas.
B) Por cada toneladá bruta de arqueo total en las
mismas embarcaciones, construídas para navegar con
motor propio, 147 pesetas.
C) Por cada tonelada bruta de arqueo total en las
embarcaciones de casco de hierro o acero y de construc
ción mixta, para navegar sin motor propio, incluso dra
gas, gánguiles, aljibes, ponto+ y chalanas, 176 pesetas.
En caso de llevar motor auxiliar, 200 pesetas.
D) Por cada tonelada bruta de arqueo total para
navegar con motor propio en buques de carga y de cas
co de hierro, acero o de construcción mixta, 235 pesetas.
Esta misma prima disfrutarán los buques de casco de
hierro o acero con motor propio dedicados a industrias
nacionales de pesca marítima o servicios de puertos, sin
distinción de velocidades.
E) Por cada tonelada bruta de arqueo total para na
vegar con motor propio en buques de carga y pasaje
y de casco de hierro, acero o construcción mixta, 398
pesetas.
F) Por cada tonelada bruta de arqueo total en bu
ques de pasaje y de igual construcción a la anterior,
407 pesetas.
Esta prima se bonificará en un 10 por 100 de su im
porte inicial en cada milla entera de velocidad que en
pruebas y a media carga exceda el buque de las 16
millas.
Art. 15. Las reformas que introduzcan los construc
tores nacionales en buques o artefactos navales que im
pliquen aumento de tonelaje darán derecho al abono de
las primas en la proporción de dicho aumento.
Art. 16. Para el disfrute de estas primas será preci
so acreditar que el buque o la parte que en él tenga va
riación es de construcción nacional; que ha sido decla
rado apto por el Ministerio de Marina para el servicio
a que se dedique; que el personal empleado en las cons
trucciones sea español, no utilizando el extranjero en
proporción que exceda del que reglamentariamente se
autorice; que el constructor concierte con el Estado las
condiciones en que podrán verificar las prácticas regla
mentarias en los astiaros y talleres los alumnos de los
Institutos náuticos oficiales o Escuelas especiales de in
dustrias marítimas, y que contribuyan en proporción
reglamentaria al sostenimiento de las Instituciones be
néficas o de previsión de carácter general que el Esta
do funde o fomente para el personal obrero naval o
sostenga por cuenta propia o colectiIiramente con otras
entidades Instituciones análogas, a juicio del Gobierno.
Se prohibe la enajenación o exportación al extranje
ro de los buques construídos con el abono de primas du
rante los dos primeras años de su vida, pudiendo auto
rizarse en circunstancias normales, mediante la devo
lución de las cantidades que con relación a las diferen
tes primas consignadas en el artículo 14 se establecen
en la siguiente escala de porcentaje:
Buques de más de dos arios de vida y menos de cinco,
50 por 100.
Buques de más de cinco años de vida y menos de ocho,
40 por 100.
Buques de más de ocho arios de vida y menos de diez,
30 por 100.
Buques de más de diez años de vida y menos de doce,
20 por 100.
Buques de más de doce años de vida y menos de *quin
ce, 10 por 100.
Buques de quince arios de vida en adelante, nada.
En circunstancias extraordinarias queda también pru
hibida toda enajenación al extranjero de los buques de
que se trata.
Art. 17. La cantidad máxima anual que deberá apli
carse para satisfacer las primas será de ocho millones
de pesetas, que habrán de repartirse a prorrateo en
tre los constructores, siempre que el importe de las pri
mas a satisfacer en el ario excediera de dicha cifra.
Art. 18. Además de las primas a la construcción y
otras protecciones contenidas en este D creto-ley. la
construcción de buques podrá disfrutar de la concesión
Por el EstadG de créditos bancarios, préstamos o anti
cipos, ya directamente, ya por medio de Bancos o Ins
titutos subvencionados o privilegiados, así corno de prés
tamos con hipoteca naval sobre contratos de construc
ción y aun de primas liquidadas y no satisfechas, que
dando a discreción del Gobierno la cuantía, el método
el procedimiento para el otorgamiento de esa protección,
previa propuesta o informe de la Comisión revisora.
A ese fin será autorizado el Banco de Crédito Industrial
para incluír nti e sus operaciones todas las menciona
das, utilizando para ello los Bonos para el fomento de
la industria nacional.
DISPOSICIONES COMI NES AL Itl.:61MEN DE PRIYI As LA
VEGACIÓN Y A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL
Revsión de las primas.
Art. 19. Los tipos de primas a la navegación y sus
bonificaciones y reducciones serán revisables en períodos
bienales.
Art. 20. Las primas a la construcción naval serán re
visables en períodos bienales, contándose el primero a
partir del 11 de febrero de 1924, última fecha en que
se modificaron. Se rectificará, además, su cuantía en pro
porción adecuada según se modifiquen los derechos aran
celarios impuestos a la importación de buques y arte
factos navales o ,de los materiales necesarios para la
construcción y armamento en España de dichos buques
o artefactos. Regirán durante el período de la vigencia.
de este Decreto-ley y se concederán a las construcciones
.oue se realicen durante este período o que comiencen
seis meses antes de su término, siempre que excedan de
las 100 toneladas de arqueo total.
Liquidación por ejercicios anuales.
Art. 21. Las primas a la navegación, y sus bonifica
ciones y reducciones y las primas a la construcción na
val b:e liquidarán pot- ejercicios anuales, que comenza
rán el 1.° de enero y terminarán el 31 de diciembre de
cada ario, con arreglo a los procedimientos que establez
ca el Reglamento para la ejecución de este Decreto-ley.
El primer ejercicio dará principio el día en que entre
en vigor el presente Decreto-ley y terminará el día 31
de diciembre de 1925.
Comisión reivisara.
Art. 22. Se constituirá, una Comisión, compuesta de
representantes del Estado, de los principales intereses
marítimos y de los intereses afectados por el servicio, la
cual estará especialmente encargada de informar y pro
poner al Gobierno sobre los extremos siguientes:
Revisión de derechos arancelarios a la importación ác
buques extranjeros.
Revisión de primas y sus bonificaciones a la navega
ción y a la construcción naval.
Deficiencias u omisiones en las tablas de distancias y
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en las de toneladas de mar y de equivalencia en tonela
das de flete.
Revisión de las escalas graduadas de devolución de pri
ma exigible a los buques de construcción nacional que
se enajenen al extranjero.
En general. sobre las dudas que surjan en la aplica
ción de este Decreto-ley.
Recursos.
Art. 23. Contra las resoluciones que dicte la Admi
nistración respecto a la aplicación de los artículos conte
nidos en este Decreto-ley referentes a las primas pocIrín
ejercitar los que se consideren perjudicados los recur
sos de alzada y
Vigencia.
Art. 24. Todas las leyes, reglamentos y demás dispo
siciones legales que no estén de acuerdo con lo mandado
en este Decreto-ley se derogan en cuanto a él se opon
gan.
El presente Decreto-ley regirá durante un período má
ximo de diez arios.
Art. 25. El Ministerio de Hacienda practicará las ges
tiones necesarias con objeto de arbitrar los recursos que
son precisos para la implantación de este Decreto-ley.
Definiciones a los efectos y para la aplicación de este
Decreto-ley.
Buque nacional es aquel que en su abanderamiento y
matrícula, además de ajustarse a los requisitos gen rales
de nuestras Ordenanzas y Reglamentos y a los precep
tos del libro III del Código de Comercio, acredite ser de
exclusiva propiedad de naviero o armador nacional.
Buque de carga es el buque nacional que tenga sus
bodegas y espacios cubiertos dispuestos para recibir
mercancías de cualquier clase y pueda conducir, a lo
sumo, un pasajero por cada 150 toneladas de arqueo to
tal. sin que se fijen límites a su velocidad.
Buque de carga y pasaje es el buque nacional que ten
ga sus bodegas y espacios cubiertos dispuesto para alo
•ar pasajeros y mercancías de todas clases, cuyas insta
laciones para la conducción de pasajeros de todas cate
gorías no sean capaces de contener más de 20 pasajeros
por cada 100 toneladas de arqueo rle las que en total mi
da el buque y cuya velocidad en pruebas a media carga
sea mayor de 14 millas.
Buque de pasaje es el buque nacional que esté per
fectamente dispuesto para el alojamiento y conducción
de pasajeras de todas clases, pudiendo, sin embargo, con
ducir la carga correspondiente a la capacidad de sus bo
degas y porté del buque, cuyos alojamientos para pasa
jeros tengan amplitud bastante para conducir, por lo
menos, veinte pasajeros por cada 100 toneladas de ar
queó de las que en total tenga el buque y cuya velocidad
sea en pruebas a media carga mayor de 16 millas.
Buque, máquina, caldera o artefacto naval de construc
ción nacional son los construidos en España por cons
tructor nacional y en astillero de propiedad de persona
lidad, entidad o Sociedad española constituida y domici
liada con arreglo a nuestra legislación.
Naviero o armador nacional es la personalidad, enti
dad o Seciedad española constituida y domiciliada con•
sujeción a nuestras leyes que, siendo única propietaria
del buque nacional, ejerza la industria de transportes na
vales o la de pesca marítima.
Constructor nacional de buques, máquinas, calderas y
otros artefactos o materiales navales es la personalidad,
entidad o Sociedad española que posea en territorio na
cional astillen e taller para ejecutar obras y se dedique
a dicha industria (le construcción naval por cuenta pr6-
pia o ajena, cumpliendo las condiciones que para la. pro
ducción nacional exigen las disposiciones vigentes.
Servicios de puerto son toda.; los navales inherentes a
!a construcción, reparación y conservación de éstos y a
su tráfico interior, así corno a los de bahías, radas, ríos
y canales.
Navegación de cabotaje nacional es la que verifican
los buques nacionales directamente entre los puertos es
pañoles de la Península, posesiones del Norte y Noroeste
de Africa y las Baleares y Canarias, así como también
las que realizan entre dichos puertos y el de Gibraltar y
los de las costas de Portugal y Marruecos donde tenga
España Consulados.
Navegación de gran cabotaje es la que verifican los
buques nacionales entre alguno de los puertos españoles
enunciados en el párrafo anterior y los extranjeros de
Europa, los de Asia y Africa situados en el Mediterráneo
y los de Africa en el Atlántico, hasta el cabo Blanco.
Navegación, de altura es la que verifican los buques
nacionales entre los puertos españoles contenidos en los
dos párrafos inmediatos anteriores y los demás puertos
no citades en dichos párrafos.
Navegación e?_-tranacional es la que verifican los bu
ques nacionales entre puertos extranjeros.
Tráfico exterior de Espaiña es el que verifican los bu
ques nacional-z entre puertos de España y puertos ex
tranjeros, aunque procedan ya con carga de puertos ex
tranjeros destinada a puertos extranjeros. Cuando este
tráfico se realiza con sujeción a itinerarios fijos en ser
vicio permanente se reputará regular. Si no reúne estos
requisitos se considerará eventual.
Dado en Santander a veintiuno de agosto de mil nove
cientos veinticinco.
ALFONSO
El Friente interino del Directorio Militar,




Excmos Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Infantería de Marina (tropa).
Se concede licencia durante el nle-. actual y próximo sep
tiembre al Sildado de la Compañía de Ordenanzas de este
Ministerio Patricio Pedro Escobal López para que pueda
viajar por el extranjero.
22 de agosto de 1925.
,Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Señores...
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Recompensas.
Excmo. Sr... El General Jefe de las Fuerzas Navales
del Norte de Africa, remite la siguiente orden general del
Ejército de España en Africa del día 4 del actual en Te
tuán:
"El Excmo. Sr. General en .Jefe de este Ejército, en
uso de las atribuciones que le confieren el art. 3.° del Re
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glamento pruvisiOnal de la Medalla Militar, y el
16 de Re
compensas en tiempo de guerra, aprobado por
Real decre
to de 10 de marzo de 1920 (C. I. núm. 4) ha
tenido a bien
conceder tan preciada condecoración al Capitán
de Fraga
ta D. José 'Fernández v Almevda, por su
valeroso y
tinguido comportamiento en el laps(: de tiempo compren
dido entre el 18 de marzo de 1922 yr I de juliG
de 1923..
en que al mando del contratorpedero .Bustatnanteprim rvcomo Director de las operaciones marítimas de ai.-ovr
sionamiento de los Peñones, después, efectuó la evacuación
de las poblaciones civiles de-las plazas citadas, -introdujo
en ellas los refuerzos de material y personal necesarios pa
ra su defensa y organizó sus normales aprovisiunamien
tos y relevos de personal, no «obstante la
hostolidad del
enemig9, coayuvando de modo notable a la gloriosa actua
ción de nuestro Ejército en las Plazas citadas y añadien
do nuevos láures a su ilustre ejecutoria de marino bravo
v
experto, todo lo cual ha encontrado la necesaria justifi
cación en expediente instruido al efecto".
.Lo que de Real orden se circula en Marina para general
conocimiento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años.7---Madrid. 22 de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Secciow del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Seriores'...
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca núm. 548, de 4 de junio último,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el cargo del Condestable de la Base
Naval, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección del Material de. este Ministerio.
ha
tenido a bien aprobar el referido aumento según expresa
la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digoa V. E. para su conocimiento.--
bios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 14 de agosto
de 1925.
El General
• encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.






840 kilos de carbón mineral
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol núm. 459, de i i de julio último,
con el que remite relaciones de los. efectos que propone
sean aumentados en el cargo del Maquinista del remolca
dor Pasajes, S, M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección zdel Material de 'este Ministerio,
ha tenido a bien aprobar el referido aumento, según ex
presa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conficimiento.--




El General encargado del despacho,
HONOR10. CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.






Una hélice de hierro fundido, de respeto
Excmo. Sr.: Visto el- escrito del Comandante
General
del Arsenal de La Carraca núm. 560, de 5
de junio último.
con el que remite relaciones de les efectos que propone
sean aumentados en el cargo del Condestable
de la Batería
de Experiencias, S. M. el Rey (q• D. g.),
de acuerdo con
lo informado por la Sección del-Matesial de
este Ministe
rio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento,
según
expresa la .relación que a continuación
se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para uCOUCIChnient0.--*-





El General enea alzado del despacho,
HONORTO CORNEjo,
Sr. General jefe de la Sección del Material.





2.580 kg-s. de carbón mineral, para cocina 167,70
Intendencía General
Cuerpo Administrativo.
A petición del Contador de Fragata D. Enrique Porres
Tarrasó, le es concedida la swaración del tservicio, cau
sando baja, sin derecho a uso de uniforme y sin perjuicio
de cumplir sus deberes militares en la situación que le co
rresponda C0,11 arreglo a la Lev de Reclutamiento.
>22 de agosto de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Señores...
F',1 General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Subvenciones.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada a este
Ministerio por el _Alcalde .Presidente .del Ayuntlmiento
Constitucional de Cangas de. Morrazo, ‘solicitando una sub
vención para prémio en las regatas que en dicha villa se
efectuarán a fines del presente mes, S. M. el Rey D. g.),
de conformidad con lo informado por la Intendencia
General, se ha servido conceder un crédito de doscientas
cincuenta pesetas (250), con cargo al consignado en el ca
pitulo 13. art. 4.°, del presupuesto vigente, concepto "Pa
ra prerniosde regatas, etc.", destinado a dicho fin.
Lo que de Real orden 'expreso a VI E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 22 de agosto de 1925.
El Gene. II encargado del despacho,
• HONORTO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
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Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el ex
pediente instruido a instancia de Dolores Cornejo García,
en solicitud de pensión en concepto de huérfana del Ope
rario que fué de la Maestranza eventual del Arsenal de
La Carraca Juan Cornejo Jiménez, y en 13 de julio últi
mo ha resuelto desestimar la p'etición de la interesada por
no existir ninguna disposición que conceda los derechos
invocados, tanto porque la Ley de 19 de mayo de 19°9
que Goncede solamente el retiro a los Obreros de la Maes
ttanza eventual en nada se refiere a que este haber sea
transmisible a las familias. como que por el vigente Re
glamento de la Maestranza no tiene aplicación al presente
caso.
Es más, ni aun en vida, el causante tendría derecho a
retiro. por n(7 reunir el número de años de sevicio sufi
ciente.
Lo que de orden del Sr. Presidente tengo el honor de
manifestar a V. E. para su_cónocimiento y efectos consi
guientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
24 de agosto de 1925.
El General Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
Excmo. Sr. Capitán General dei Departamento de Cá
diz.
ANUNCIOS
Fábrica ..V(Iej(inal de Torpedos.
Autorizado el concurso para cubrir en esta Fábrica Nacio
nal dc Torpedos la vacante de Maestranza de un Operario de
tet cera, Moldeador, se anuncia por el presente para que en el
plazo de un mes concurran al mismo los individuos de las fac
torías que la Sociedad Española de Construcción Naval tiene
en los tres Departamentos y que siendo procedentes de los Ar
senales del Estado y habiendo servido sin interrupción en la
misma pertenezcan al mismo oficio de la vacante y deseen con
cursarla. (Autorizado por Real orden de 8 de mayo de 1925
D. O. núm. 108, pág. 676-77).




Autorizado el concurso, por Real orden de 8 de mayo úl
timo, (D. O. núm. 108. pág. 676-77). para culyrir en esta
Fábrica Nacional de Tirpedos la vacante de Maestranza
de un Operario de segunda Regulador de Torpedos. se
anuncia por el presente para que en- el plazo de un mes
concurran al niísmo los operarios de -las 'Factorías que
la Sociedad Española de Construcción Naval tiene en los
tres Departamentos, y que siendo procedentes de los Arse
nales del Estado. y habiendo) pasado al servicio de la mis
ma pertenezcan al_mismo oficio (le la vacante y deseen cf:n
cursarla.




Don Venancio Pérez 7, mrilla, Capitán de Corbeta. .luez
instructor del expediente para acreditar el extravío de
la cédula de inscripción del inscripo Juan Porto Seran
tes, fólio 466/924,
Por el presente vengo en anular el referido documento,
expedido a favor del mencionado luan Porto Serantes, por
haber acreditado el extravío por -medio de expediente, in
curriendo en responsabilidades la persona que. lo posea y
no haga entrega del mismo.
\Tjllagrcía i i de ',agosto de 1925. El Juez instructor,
Pérez.
o
Don Antonio Puisegut Hurtado, Alférez de Infantería de
Marina y Juez instructor del expediente núm. 35 del co
rriente ario, instruido por pérdida de la cédula de inscrip
ción marítima del inscripto del Trozo de Ylálaga Luis
Reguero Gámez.
Hago saber, por el presente y otros iguales, que queda
nulo y sin valor alguno el expresado documento, por habér
sele expedido un duplicado. incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no haga entrega de él en el juz
gado de la Comandancia de Marina de Málaga.
Málaga, a i i de agosto de 1925. El juez instructor.
Puisegut.
o
Don Marino Portilla y Ezpeleta, Oficial segundo de la Re
serva Naval. Juez instructor de un expediente por pérdi
da de documentos,
Por el presente hago saber: Que habiéndose extraviado
la libreta de navegación del inscripto Demetrio de Dios Me
néndez. folio núm. 18 de 1922. se declara sin ningún valor
ni efecto la mencionada libreta, incurriendo en responsabi
lidad la persona que la posea y no haga entrega de ella.
Lo que 'se hace público para general conocimiento, en
cumplimiento a la regla 4•1 de la Real orden de -15 de junio
de 1918.
Santander, 12 de agosto de 1925.—El juez instructor,
iforino Portilla.—E1 Secretario, Francisco Ayala.
o
Don Juan Fernández y Antón, Capitán de Corbeta, Ayudan
te Militar de Marina del Distrito de Villanueva y Geltrú- y
Juez Instructor del expediente instruído por pérdida de la
Cartilla Naval del inscripto núm. 64 cle 1920, del Trozo de
Vinaroz, Bartolomé Julbe Andréu.
Hago saber: Que por el presente y otros iguales, vengo en
anular el referido documento, por haber acreditado por medio
de expediente la pérdida del mismo, declarando sin valor algu
no dicha cartilla naval, incurriendo en responsabilidad la per
sona que la posea y no haga entrega de ella a cualquier Au
toridad, para ser remitida a esta Ayudantía.
Villanueva y Geltrú, 17 de agosto de 1925. El Juez ms
uctor, Juan Fernández y Antón.
o
Don Antonio Puisegut Hurtado, Alférez de Infantería de
Marina y juez Instructor del expediente núm. 29, del
s
corriente año, instruido por pérdida de la cédula de ins
cripción marítima del inscripto del Trozo de Málaga An
.tonio de Oses López,
Hago saber: Por el presente y otros iguales, que queda
nulo y sin valor alguno el original de dicho documento por
habérsele expedido un duplicado del mismo, incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
de él en el Juzgado (le la Comandancia de Marina de Má
laga.
Málagn, 17 de agosto de 1925.—E1 juez instructor, An-•
tonio Puisegut.
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